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ABSTRACT
Kata Kunci : Model pembelajaran NHT, Prestasi belajar
Penerapan model pembelajaran yang tepat merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi hasil belajar siswa. Penelitian tentang
â€œKetuntasan Hasil Belajar Siswa Melalui Model NHT Pada Materi Memahami Kelangsungan Mahkluk Hidup di Kelas IX SMP
Negeri 2 Karang Baru Kabupaten Aceh Tamiangâ€• telah dilakukan selama bulan maret 2012. Tujuan penelitian untuk mengetahui
peningkatan prestasi belajar siswa setelah diterapkan model NHT pada siswa IX SMP Negeri 2
Karang Baru Kabupaten Aceh Tamiang. Metode penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian tindakan kelas. Teknik ananlisis
data menggunakan persentase. Hasil penelitian menunjukkan adanya peningkatan hasil belajar siswa dengan tingkat ketuntasan
88,46%. Kesimpulan yang di hasilkan dalah model pembelajaran NHT dapat menuntaskan hasil belajar siswa pada materi
memahami kelangsungan  hidup  makhluk  hidup  di  kelas  XI  SMP  Negeri  2  Karang  Baru  Kabupaten  Aceh
Tamiang.
